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る．本項では，Apple Human Interface GuidelinesとWindows Vista User Experience
Guidelinesを例に挙げ，記述されている項目の例を以下に示す．
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ドラインに従ってGUI部分のソースコードを作り直すことは時間や手間などのコスト
が大きい．
ガイドラインの違いによるGUIの変化の例として，図 4.1にApple Human Interface
Guidelines(以下Mac ガイドラインと呼ぶ) を適用してGUI レイアウトを調整した例
を示す．また図 4.2にWindows Vista User Experience Guidelines(以下Vista ガイドラ
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ジェットのインスタンスが生成された順に発行され，そのウィジェットの親ウィジェット
を表す＜Parent＞や，設定されたレイアウトマネージャを表す＜Layout＞には，発行























＜ FormData＞ SWTの FormDataクラスを定義
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表 5.2: GUI構成データの属性タグ名の例
属性タグ名 内容














＜ FontStyle＞ ＜ Font＞要素の子要素にし，
フォントのタイプ (ボールドやイタリック)を定義
＜ FontName＞ ＜ Font＞要素の子要素にし，
「ゴシック」や「明朝」などのフォントを定義




































































































































































































































































































タの例を図 5.10に示す．図 5.10の例は，あるプッシュボタンのGUI構成データに図 5.8
のガイドラインを適用し，プッシュボタンのサイズ高さと幅を変更したものである．ま
た配置・サイズガイドラインを適用し，ウィジェットの配置を変更したGUI構成データ
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図 5.11: 配置・サイズガイドラインの適用例 2
29
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　・・・
Display display = new Display();
Shell shell = new Shell(display);
shell.setText("登録フォーム");





Label jobLabel = new Label(shell,SWT.NONE);
jobLabel.setText("職業：");
FormData data7 = new FormData();
//data7.left = new FormAttachment(textLabel2,0,SWT.LEFT);
FormAttachment fA47 = new FormAttachment(textLabel2,0,SWT.RIGHT);











FormData datacombo = new FormData(105,20);
FormAttachment fA56 = new FormAttachment(nameText,0,SWT.LEFT);





Button lastButton1 = new Button(shell,SWT.PUSH);
lastButton1.setText("OK");


















































ガイドラインの項目 分類 (1) 分類 (2) 分類 (3) 合計
Controls項目 47 2 50 99
Texts項目 7 0 5 12
Icons項目 0 2 14 16
Pointers項目 0 0 3 3
Menus項目 39 10 17 66
Windows項目 15 15 37 67
Layout項目 14 2 1 17
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第7章 関連研究












ある．有名なものではErich Gamma，Richard Helm，Ralph Johnson，John Vlissides
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